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Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta realitas bahwa di desa Karang 
Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ini terdapat banyak pemilik 
sawah yang memberikan upah berupa padi dan uang kepada buruh tani padi yang 
saat melakukan akad ijarah tidak menetapkan dan tidak menyebutkan upah apa 
yang akan diberikan. Jika seorang buruh mendapatkan upah padi atau uang ini 
tergantung hasil dari panen sawah tersebut. Hasil keseluruhan itu ditimbang, 
kemudian dibagi, banyak sedikit upah yang diterima oleh buruh tergantung dari 
sawah yang buruh panen. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah sistem upah 
buruh panen padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten 
Tulungagung? (2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah 
buruh  panen padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten 
Tulungagung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui 
sistem upah buruh panen padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir 
Kabupaten Tulungagung. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap 
sistem upah buruh  panen padi di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir 
Kabupaten Tulungagung.    
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam 
pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data peneliti menggunakan 
analisis induksi, analisa deduksi klasifikasi dan verifikasi. 
Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan, (1) Sistem pengupahan 
yang dipraktekkan di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten 
Tulungagung ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk di desa 
Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung, masyarakat di desa 
Karang Talun memberi upah dengan padi atau uang, dan cara pembagian upah 
padi  yaitu 8:1. Untuk para buruh satu sedangkan untuk pemilik sawah delapan. 
Sedangkan dengan upah yang uang yaitu harga 100 kg padi berapa: 12 kg padi 
harga padi sama dengan uang sekisaran 40.000-50.000. (2) Sistem pengupahan 
yang di praktekkan oleh sebagian masyarakat di desa Karang Talun kecamatan 
Kalidawir kabupaten Tulungagung sudah memenuhi syarat dan rukun menurut 
Hukum Islam, yaitu dilihat dari segi akadnya, orang yang melakukan akad, upah 
yang diberikan, berdasarkan kerelaan dan kepercayaan. 
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ABSTRACT 
 
Yofilatun Nikmah, 1711143087,"Wages of Farmer that reviewed from the aspect 
of Islamic Law (Case Study at Karang Talun Village, Kalidawir District, 
Tulungagung East Java) Law of Shariah Economics, IAIN Tulungagung, 
2018, written by Advisor Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M. Ag. 
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This research based on the reality in Karang Talun Village, Kalidawir 
District, Tulungagung. There are many owners of rice field who gave wages of 
Farmers and money for a farmers who did ijarah contract not decide and not 
mention what wages will be given. If a farmer got wages of rice or money, it 
depends on the harvest of the rice field. The overall result is weighed, then 
divided, many or less wages that received of farmer depends on the harvest of the 
rice field. 
This resarch focus on (1) How is the wage's system of farmers at Karang 
Talun Village, Kalidawir District, Tulungagung? (2) How is the review of Islamic 
Law toward wage's system of Farmers at Karang Talun Village, Kalidawir 
District, Tulungagung? The purpose of research is (1) To know wage's system of 
farmers at Karang Talun Village, Kalidawir District, Tulungagung. (2) To know 
the review of Islamic Law toward wage's system of farmers at Karang Talun 
village, Kalidawir district, Tulungagung. 
This research uses qualitative research design. The data collection method 
uses interview, observation, and documentation. While for data analysis uses 
induction analysis, clasification of deduction analysis and verification. 
The result of researchshow that (1) wage's system that trained at Karang 
Talun village, Kalidawir district, Tulungagung is a habit conducted by residents at 
Karang Talun village, Kalidawir district, Tulungagung, society of Karang Talun 
village gave wages with rice or money, and the manner of distribution on rice 
wage is 8:1. For farmer is one while for the owner of rice field is eight. While the 
wage of money is the price of 100 kg rice: 12 kg rice where price of rice equal to 
money range 40,000-50,000. (2) wage's system which practiced by some people at 
Karang Talun village has fulfilled the requirement and harmonious according to 
Islamic Law, it's seen from the aspect of the contract, the wage is given, based on 
willingness and trust.  
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